nagy operette 3 felvonásban - írta Rajna Ferencz - zenéjét szerzette Czobor Károly by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Jítékon péiD  e lé a t e  a* erdélyi menekültek javára.
DEBRECZ EHNT VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 5. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 546.
Debreczen, 1916. évi szeptember hó 5-én, kedden:
mérsékelt helyárakkal
H A J D Ú K  H A D N A G Y I
N agy opere tte  3 felvonásban. I r ta  : R ajn a  Ferencz. Zenéjét szerzetté : Czobor Károly
Szem élyek:
B lanchfort P h ilib e rt górf, a  „S e ran “ drago-
nyosok ezredese _  _  — — — Kemény Lajos
B ala jth y , h a jd u h a d n a g y -  -  -  -  -  D orm ann Andor
V ivenott -  - -  - -  - -  -  Kolozsváry Albert
B ischoffhoffen, t is z t a „S eran“  dragonyos-
ezredben — — — — — — — A rdai Árpád
Boronai Im re, hadnangy a győri haj duezredben G áthy Kálmán
H ájas  A ndrás, strázsam ester — — — — Várnai László
B arbarina, a  felesége — — — — — Fenyő Ilonka
G aston de Jan co u rt, k ad é t az „A rco“ lovas­
ezredben — — — — _  _  _  H o rv á th  Nusi
Scherffenberg Jad v ig a  grófnő — — — Görög 0*ga
Szépicig, a  császári hadak  kém e — — — H eltay  Jenő
Diegó de Albüf ér a, százados a „M ércy“  vértes­
ezredben - - - - - - -  Kovács Imre
Dobos
Lajos
B álint
Vitus
Kelemen
Dénes
Domokos
Sándor
Illés
Dezső
Jó b  
Endre 
Ákos 
P ap  —
P etneházy  huszárok — —
táb o ri trom bitása i — —
Rákáczi-huszárok 
táb o ri trom bitásai
Ferenczy 
Argai Árpád 
Perényi 
Kádár
D orm ann Andor 
Kolozsvári Albert 
Árkosy Olga 
Zách Teréz 
Dormanné 
M adasné 
Kassayné 
H o rv á th  Miczi 
Székelyné 
Lévay Pál
H aiduk6 kadétok , színészek, színésznők, P e tn e íé z i és R ákóczy-huszárok. Történik 1868 július havában B udavár visszavételekor. Az első 
í e iv o n i f a  táb ó rh an  Buda a la t t ,  az esztergom i rondella  elő tt, a  m ásodikfia főhadiszállás sátrában , a harm adik  B udabvárában.
Mérsékelt  he lyárak:
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fül. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. Tám lássék I rendű  2 kor. 16 i 
Tám lássék II. rendű  1 kor. 86 f. Tám lássszék III. rendű 1 kor 56 f. E rkély  I. sor 1 kor. 06 f. 
I I  sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D eák-jegy 42 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. K arzati-álló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
E lőadás kezdete este  nyolez órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9 ~ 2  óráig. -  Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Esti pénztarnyitáB fel 7 órától.
Holnap, szerdán, 1916. éri szeptember hó 6-én:
GRÜN LILI.
Vígjáték 3 felvonásban,
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
